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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega de
mando de los buques que (xpresa.
SECCION DE PERSONAL—Di-Toue permuten de destino los
C. de F. don A. Hércules de Solás y don J. Ferrer. --CoJee
de mejora de antgiledad• en cruz de San Hermenegildo al
Comandante de Infantería de Marina don R. Fernández.
SECCION DE MATERIAL.—Embarcaalumnos de especiali
zación de Artillería y Tiro naval para estudios prácticos.
1-lace extensiva la Real orden de 13 del actual a la Socie
dad Hispano Radio Argentina sobre inspecoión de sus ins
talaciones radioeléctrivas.—Concede crédito para unas
obras.—Apruebamodificiciones en varios cargos.
SECCION DE ESCUELAS.— ombra ayudante profesor de
los aprendices Maquinistas del «Dédalo» a un segundo Ma
quinista.
SECCION DE INTENDENCIA.—Aprueba relación de comi




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
Dirección General de Campaña
Entregas" de mando.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. -D. g.), a propuesta de
i. Dirección General de, Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del destructor Cadarsor efectuada el día. 16 del
pasado, por el Capitán de Córbeta D. Federico Garrido
Casadevante al de. igu9l'empleo D. Manuel. de Arnaiz
D'Almeyda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para ,su conceimien
to y demás efectos, en egntestación a su escrito núme
ro 2.046, de 17 del p.asado, con el que remitía. la docu
mentación correspondiente a la. citada entrega de man
gu-n.-fin 9- V.. E. muchos'. años.--Madrid., 24 de
septiembre de 1929
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Níti7e2.
Sr. Capitn General Departan-len-1, de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del destructor Bustumante, efectuada el día 3 del pasado
por el Capitán de Corbeta D. Francisco Benavente y Gar
,cía de la Vega al de igual empleo D. Pedro Lapique y
Suárez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos, y en contestación a su escrito de 5 del
mismo, con el que itmitía la documentación correspon
diente a la citada entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid. 25 de septiembre de 192C).
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
Dirección General de Camprña y de 1,-s Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del torpedero Número-3, efectuada el día 2 del
pasado por el Alférez de_ Navío D. Manuel. del Hierro y
Hernández' al Teniente de Navío D José Tapia Manza
nares.
Lo que de Real orden digo a V. E. pPra su cowci
miento y demás efectos, en contestación a su escrito,
número 624, de 14 del mismo, con el que remitía la do
cumentación correspondiente a la. citada entrega. de•ando.—Dios guarde a V. E muchrs años —Madrid, 24de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
PrN -91* ')rilf')de Perrol.Sr. Cnn't!.",
Señorcs..,
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na,
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer permuten en sus actuales destinos los segundos
Comandantes, respectivamente. de los cruceros Blas de
Lezo y Príncipe Alfonso, Capitanes de Fragata D. Adolfo
Hércules de Solas y Patudo de la Rosa y D. José Ferrer y
Antón, por conveniencias del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono-cimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Santa Pola (a bordo del Infanta Cristina), 24 de
septiembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita fecha r4 del mes actual, se dice a este
de Marina lo siguiente :
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada fecha 4 del actual, dice a este Mi
nisterio, lo siguiente : El Capitán General de Marina del
Departamento de Cádiz, en i.° de marzo último, remitió
a esta Asamblea la adjunta documentada instancia sobre
mayor antigüedad en cruz de la Orden, del Comandante de
Infantería de Marina D. Ramón Fernández Teruel.—Pa
sacro el expediente al Fiscal en 3 de agosto próximo pa
sado, expuso lo siguiente: Que el Comandante de Infan
tería de Marina D. Ramón Fernández Teruel solicita se
le conceda mejora de antigüedad en la Orden de San
Hermenegildo, fundado en los abonos concedidos por el
Real decreto de 15 de febrero de 1928 (D. O. de Ma
rina núm. 45).—En el expediente de la Orden, consta:.
Que la cruz le fué concedida por Real orden de 13 de
marzo de 1923 (D. O. núm. 59) con antigüedad de 28 de
octubre de 1921, por tenérsele en cuenta un año, dos me
ses y tres días de abonos que figuran en la hoja de ser
vicios y demostración de tiempo que se acompañaron a
propuesta. Como los abonos que ahora aparecen en la
documentación que se remiten suman un año, cuatro me
ses y doce días, procede se rectifique la Real orden de
concesión de cruz antes citada. en el sentido de qu"e la
antigüedad que debe otorgársele, acumulándole dos me
ses y nueve días más de los tenidos en cuenta,
es la de
19 de agosto de I921.—Conforme la Asamblea con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M.—Y habiéndose conformado
Su Majestad el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada,
ha tenido a bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de la propia Real o.rden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. Como resultado de lo prbpuesto por la
Sección de Matrial dc este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el
se expresa a continuación embarque al term




aprobados, en los buques que se indican, una vez
das las maniobras navales del presente año, a los efectos
determinados en el penúltimo párrafo de la Real orden de
26 de marzo último (D. O. núm. 69) y por el período de
qui.ric días que en el mismo se indica.
En el Príncipe Alfonso.
Teniente de Navío D. Alejandro Molins Soto.
Idem de ídem D. Antonio Nieto Antúnez.
Alférez de Navío D. Juan León Palacios.
ldem de ídem D. Pedro Gutiérrez Ozores.
En el Almirante Cervera.
Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez Cayetano.
Alférez de Navío D. Rafael Martos Jiménez.
Idem de ídem D. Mario Romero Abella.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.





Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de 13
del actual (D. O. núm. 207), referente a inspección de las
estaciones radioeléctricas' de la Transradio Española, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Material, ha tenido a bien dispo
ner se haga extensiva esta inspección a las instalaciones
de la Sociedad Hispano Radio Argentina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, núm. 328, de 13
de mayo última, del Capitán General del Departamento
de Ferrol, interesan& crédito para habilitación de un
lccal para a1macenamient,9 de material de artillería en
el Polígono de Tiro Naval, «Janer», S. M. el Rey (que
Dios guarde), .de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Campaña, p,gr las Secciones de In
genieros e Intendencia e Intervención Central y de
acuerdo con lo propuesto por la. Sección de Material, ha
tenido a bien conceder con cargo al concepto «Para otras
obras, servicios etc.,» del capítulo único, artículo únicg,
del vigente presupuesto extraordinario, un crédito de
veintinueve mil ciento cincuenta y cuatro pesetas con
cuarenta y cire%)o céntimos (29.154,45 pesetas), para di
cha obra cuya realización se llevará a cabo por gestión
directa de la Administración, al amparo de lo dispuesto
en ol punto 1." del artír_.ulo 56 de la Ley de Hacienda pú
Hica, celebrAndrse e1 c'envenio corre.sTordiente por el
4
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Comisario Interventor de le Base Naval de Ríos, en dele
gación del. Ordenador del Departamento de Ferrol, des
pués. dé celebrado un concurso con la publicidad conve
niente para lograr la mayor concurrencia de licitadores,
en defensa de los intereses del Esfado
De Real orden lo digo a V. E. para sil conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 24
de septiembre de 1929..
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 2.881, de 23 de agosto
últ.imo, ccin el que remite relaciones de los efer_ttos que
propone sean aumentados en el inventario y cargo del
Condestable de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con, lo informado por la Sección
dei Material de este Ministerio, ha tenida a bien apro
bar el referido aumento, según expresa 1.a relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conceimiento.
Dio3 guarde a V. E. muchos. años.—Madrid, 20 de sep
tiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres, Contralmirante Ji3fe de la Sección de Material y






Una compresora de aire, completa, núme
ro 1.217, sin motor eléctrico y con juego de
,
accesorios y herramientas.. .. • • • • • • 8.
Un motor eléctrico para compresora.. .. 6.
Un reóstato de arranque, para motor eléc
trico.. e . • • • • • . .
Una basada para compresora y motor eléc
trico.. • • •
•
Una caja de herramientas para giróscopo de
torpedo W 533'4.. ..
Una mesa para la regulación de la máquina
(completa), del torpedo W 533'4..
Una mesa de madera para armar y desar
mar máquina del torpedo W 533'4 .. .
Tres cajas ordinarias, de madera, para en









Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 3.213, de 13 de septiem
bre actual, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el inventario« do, la
Ayudantía de Marina de Adra, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. Muchos años. Madrid, 20 de sep
tiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material




Un coy de lona reglamentario.. ..
Una colchoneta rellena de lana...
Una sobrefunda..
Un par de bolinas con sus argollas..





















Nombra ayudante profesor de los aprendices Maqui
nistas embarcados en pr-átticas en el buque porta-aviones
Dédalo al segundo Maquinista D. José Pérez Rodríguez,
a partir del día 9 de agosto último, y en relevo del de
igual clase D. Faustino Suárez Florence.
24 de septiembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio d'e 1924 (D. O. ntl
mero 145), ha tenido a bien aprobar las unidas relaciones
de las Comisiones del servicio desempeñadas durante el
mes de julio ultimo por el personal afecto al Departamento
de Ferrol y Fuerzas Navales del Norte de Africa, respec
tivamente, sin perjuo de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL. haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 12 de septiembre de 1929.
G nr-r
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAN/FENT° DEL FER ROL
REL..4CIOX de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las techas que se indican por los señores
I Cue:-pos o dependencias ,
i









































































































































• De su residencia
/ Jurídico. . • • • • • • • .1rnte.
(2o.ntaduría-Inte,rven.•ión..
I dem. • • • • • • • •
• .
• •
[dem. . . . e . e „„ . e . . .
r ii ,„„..„,11-1.G111 y • • • • •
• • • • • • y
le¿em. . . . . e e e • .
•
. .
e-d In. . .
. . . . „, . . . . .1
1
Edem. . . . . .
e .
.
. . . .
1 I dem . • • • • • . • • . . • •
Wein. . . . . .
.
. •
. . . .
I ngenieros Imilleros.. . .
Iclem• • • • • . • • • • . • • •
' Idem. . • • • •
• • • • . • •




Idem. .. .. .. ..
1 1dem. . . . . . . • • • . . .i [den". . „, . . . . ,„ . • . . .
'dem. • • . . • • • • • • . .
Idern. . . . .
. .
• •
. . . .




ídem. . . . . ,,, . „, • . . ,„ .
Ídem. • • •
• •
•
• • • • . .
I d•em. • • • • • • • •
Tdem. • • • • • • • •
• •
• •1 Condestables . . . . . . . .
-ídem. ..• •• •• •• •• ••Idem.1
I 1dem • • • • • • • • • • • . .
: Ídem. . . . . . . . . . .
1 den..cl m. . . . . . . . . . . . •
loen]. . . . . . . . . . . . .1 Idea). • • • • • . • • • • • •
'dom. . .
. . . • • • • . . ..
1Clem. . • • • • • • •
• •
• •
General. • • • • • • • • • •1
Aud. primera . .
Comisario. . . .
. .
. .
Idem • • • • . e • • • • e
idem• • •
• . . • • • • •






. . . . . .




. . . . . .




Idern. . . .
. . • . . . .
S ubinspector . . . . . •




• • • • . .
I dem. • • • • • • •
. •
• •
ltle.m. .. • • • • • •
ídem. . .
. . . . . . . .
ídem. . . . . . .
. .
. .
Auxiliar. • • • • • • • •
Mem. . . . .
. . . . • •
Idme. . . . . . .
. .
. .
Idean • • • • • • • • • • .
1 dem. . • • •
• • • •
•
•
'dem. . . . . . e . .
Mem. . . . .
. . . .
. .
Seuu ndo, gra_d. Tute. .1).1--,
•. .. . .• • •• •
T dem • • . • •
• • . •
• •
1dein . . . . . . . . .. . .
ídem. . . . . . . • . • •
Tdem. . • • • . • . . • •
ídem. • . • • • • • • • .
Ide.m. . . . . . . . . . .
Idem • • • . • • • • • • ••
Capitán de Fragata • •
D. José García Rendueles . . .
D. Juan Prado Díaz. . . . . .
EI 1, IMiS1110 • • • • • • • • • • • • •
E'l mismo • • • • . • • • • • • • .
EJ.' 1 ni Ls rno • • • • • • • • • • •
. •
E/. 11-1LSMO. . • • . . . --. _ . . • . . •
ni isnio • • • • • • • • • • • • •
'El. mismo. . . . . . . . . . . . .
'1 anisnio. . . . . . . . . . . . .1E
!El. ni ismo . . . . . . . . . . . . .
'
D. Norh:rto Moren Salinas . .
El IMLS.M0 • • • • • • • • • • • • •
. El. mismo • • • . • • • • • • • • •
, El. anis•mo • • • • • • • • • • • •
'
El. .niismo. . • • • • • • • • • • •
El. Lin iSMO. . . . . . . . . . . .
.
El mismo • • • • • • • • • • • • •
D. Amacleo Sánchez Riaza . . .
.
E] mismo. • • • • • • • • • • •
,
•
mmEl iso. . . . . . . . . . . . .
.
El. iiI1LSMO • • • • • • • • • • • • •
El. mismo • • • • • • • • • • • • •




El. ,mismo • • • • • • • • • • • • •
A IV,on io (i1 1( Basan ta.. . '.
El in ismo • • • • • • • • • • • • •
El. Jrn lesmo • • • • • • • • • • • • •
El, im lesmo • • • • • • • • • • • • •
•mismo—.• . — • • • • • • • • • • • • •
El mismo. . . .
El, inl 1 S1110 • • • • • • • • • • • • •
El .111.1sMO• • • • • • • • • • .. ..
El. J1118Mo • • • . •• • • • • • . . .









































Ferro'. . . . . .
1.3i,•ribao • • • • • •
Ide.m. . . . . . . .
Mem.. . . : . .
. .
Idem.. . . . . . . .
I dem, • • . • • • • .




• . . • • • •
!)den. • • • • • • • •
Idem.. • • • • •. • •
idem • . • •
• • • •
Mem.. . . . • • .
.
'dem. • . • . • • • .
I dem.• • • • • • • •
Idem. • • • • • • • •
1dem.. • • • • • • •
Idem • . • • • •
• •
Mem . . . . . . . .
Idem . . . . 7 . . .
Mem . . . . . .
. .
Sdem.. . • • • •
. •
Idem.. . • • • •
• •
1dem. • . • • • • • •
I dem. . . . . . . .
T dem. • • • • • • • •
Idem. • . • • • • • •
Mem.. . . . . . . .
i de.m.. . . . . . . .
1 de.m.. . . . . . . .
Tde.m .
.
. . . .
. .
ídem. • . • • • • • •
_ídem • • • • • • • •





























































I I d•em . . . . . . . . . . .IV'i emporcros . . . . . . . .
y ( -( )ndestables . . . . . .
1 Celadores de Puerto..Idem. . • • • • • • • • •( 'oildestables . . . . . .
i$ Sa,n Wad. . . . . . • . .
1
' 1 dem. • • • • ' • • • • • •
1dem• • • • • • • • • • •
,





.1,1 arínería . . . . . .
• •
1. 'ondes tab1es . . . . . .
Idem. .. .. .. .. ..
1clem. • . • • • • • • • •
1dem-. • • • • • • • • • •
-ídem. : • . • • • • • • •
idom• • • • • • • • •
• •
Td•ern . • • • • • • • • • •
(4enera I,. . . • . • . • • .
Celadores de Puerto..
Sanidad.. . . . . . . . .
( ;': .neral. . . . . . . . .
1dem • • • • • • • • • • •
ídem. • • • • • • • • • •
Tdem. • • • . • • • • • •
1dem• • • • • • • • • • •
1-dem. . . . . . . • • •
. ídem. • • • • • • • • • •
i sanidad. . . • • • - - •
., .„
Ioe,m . • • • • • • • • • •
fdem. . . . . . . • .
1 fligeníer0,-; Navide.s..
licle.m. .. .. .. .. ..
1 Maestran za. . . . . . .',1.1, di DiPrto..
1
—
, I dern . • • • • • • • • . .
. . Tdeim. . . . .
e . . .
. .
.. Escribiente. e . . . . • .
. . Primero. . . • . , . . ,
. . Segundo. . . • • . . . .
; . :ídem. . . . . . .
.
. . •
. „ mayor.. . e • • . . . . ,J,
. . Médico Iklavor . . . . . .
El Hl ¡SITIO . . . . . . . . . • • .
'Venanclo Espou da . . . . . .
D. José Garrote Dopico . . . .
M. anuel clie Celis Aguado. .
El. mismo. . . . . . . . . . . .
D. Al anue.1 Jiménez Torres . .














. . Tdem. . . .-. e e e . • • El mismo . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Idem. . . . . . . . . . . E I, J11ismo - • - - - • - - • - e e • • • -
. . 1-dem. . . . . . e
•
e e . El. Jnistuo. . . . . . . . . . . . . . . .
. . Oficial primero . . . . • M a tino Portilla Ezpe1erta . . . .
. . Marinero . de segunda. I<a ii11 1-Terrera Diego. . . . . . . .
. . Mayor, grad'. Capitán . :D. Ricardo Orja les Pita • • • • • •
. • Ide.rn' . . . • • . . • • El, ernisFilo. • . . .
. . Idem. . . . • e e . . • . El, irnistuo. . . • . . . • . . • . • . • e
. . Idem . . . e e e e • . e e , E 1. mismo . .. . . . . . . . . • • • •
...,Tdern. .. ee ee e. _SI mismo.. .. .. .. .. .. .. ..
e e
1 /dem . . . . . . . e e . . 'El. mismo. . . . . .
.. Tdpm. .. .. .. .. .. B141 mismo.. .. .. .. .. .. .. ..
. . Teniente de 'Navío. . . 1).. li)edro Nieto Antúnez . . . . . .
. . Segundo. . . . . e • • .1Dom higo Tizón Feria án.clez . . . . .
. e me•,-drin--, mayor. . e e e . ;D. 1.1.1.1.a.rio Oroz eZabaieta,. . • . • •
. . Al.f. Navío (E. R. .) ID. José Corral Itabanibo. . . . . .
. . Td.e;m. . . . . . e . . . . El ,ni ismo . . . . . • • • e • • e e • • •
. . -ídem. . . e e e e e • e e E l mismo. . • . . . . . . . . . • . . .
. . 1..dmi . . . . . . . . . . . iEl Di is.nio . . . . . . • . . • • . . . . .
.
- 'Tdem. . . . . . . e e • . !El mismo. . . . . . • e • e e e e • 1 .
. . Men] . e . . e . . . . . . !El. mismo. . . . . . . . . • . . . . . .
.. 1I
-
dem . . . . . . . . . . . iE1. mismo. . . . . . . . . . . . . • e e
e
. !Médico primero. . . . D. Ernesto Ksca rt Gerard . . . . . .
e • lId em. . . . . . . e . . .1El rn ismo. . • .. . • . . . . e. ce ce
e e 1-ídem. . . . . . . . . , e D. .\1 aDi a,ill I. E ; 1eban (jriquián . .
e • Primero. . . . . . . . . D. 1: , l'ad L'a rdi ii Fernández . . • .
e e Tdp.m e e e e e e . . . e , E ! !ti i -a-no. . . . . . e e e . e e e . • e
. .
e..eeeee
•IL--,(.; Fernández Pita.. .. .. ..,(apataz
e • 'Segundo. . . . . • • • • L.rinilo Brage V.:Trr;todez.. .. ..







I dem . . . . . . . . . .
Idem . . . . . .
. . . .
Zu.maya . . . . . .
Idem . . . . . . • .
[d•m . . .
.
. . .- . . .
Vi]la:9:a reía .. . . ..
» • Idem e•eee.ee ce




. •de,m . . ce • • • • • -
» Tdein . . . . • . . • . e
» '.; a ntancler . . .
. •
••
» 1 dien1 . • • e • e . e e .
» S. V. la Barquera.
»





T(1om . . . . . e • e e • (
Tdem.. . . . • . . . • •





ídem.. . . . . . . . .
Idean. . . . • • . . . .
Coruil a. . . . ce . e
'y
» Corcubión . . . . . .
»
. Bilbao . . . . . . . .
) Bernieo. . . . . . • .
» T.dern. . . . . . • . . .
» Mem. • . • • • • • • •
» Idean. . . . . . . • . .
> Tdem . . . . . • . • • .
» T.dein. . . • . . • . . .
» :ídem: . . . . . . . ,. •
» Ferrol. . . . • . . .
»
• ídem . . Ce ce . . . .
» Mem ce . . . . . e . •
»
13 iSbao . . . . . . . .
» Ideal . . . . . . . . . .
» ídem.. . . . . . . . • .
› N7i k'Cl'. . . . • • ..O




Gijón. . . •• . .
Plasencia . . . . . .
tiernica. .












. . . .
cal:clac-ano . . .
. . .
'1dem.. . . . .
. . .
.
Mem_ es . .
. . . .
(4ueinnica. . .
. .





Plasencia . . . .
. .
Galdácano . . . . .
ideni:C•Ceeeee
Idem..
. ce cc . .
Guerenica. . . . . . .
Iplaseneia . . . .
. .
. . .




Cantábrica. . . . .
Galdácano . . . . . .
Idem. . • . . . . . .
. .
Guernica. . .
. . . .
Idem.. . . . . . . .















}dem:. . . . • . .
Cantábrica. . . . .




• • • • • • • .
Tdem • . • .









. . . . . .
Puentece,su res . .
Villanueva . e
. .




on.,io. . . . . . .
). V. la Barquera
[(bPIT1e.




Requejada. . . .
. . . . . . . .
[dem. . • e • • •
ídem,. . . . . . .ce
Tdem e e . . . . . • . .
• • . • • . e .
Varjos . . . . . .
aldebarcos. . .
Varios . . . . .
Munclaea . . •
{dem. . . . cecee
bequeitio . . • e e .
Ídem . . . . . e .
1dem . . . . . . .
ídem,. . . . . . . . .
ídem.. . . .
an Sebastián. .
Varín •e •




, ¡Ion. . . 'e ce •
1; (, nosa. . . . . e ,
l'ojosa • • • • • • •
Barquevu e e e e —
Mem. .. e
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.941. NUM 215
Jefes, Oficiales y deml9 in livi lizos de los d¿slinlos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
COIViISION CONFERIDA
Justicia. . . •.... • e. e
Interventor de las Comandancias Inspec.otras..
••
••
•• •• •• ••
• • • •
• •
•• • 11,11
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
Idern.. .. • . • • .. ..
Ideni.. .. .. .. • .. .. ..
Edem.. .. .. .. .. .. .. .. • . .. • •
ídem.. . • .. .. ,, • • • • • • .. ..
ldem.. ..• Ile 4,9 eb •• loo ed. ei, e. •••
Ideni..' .. .. .. Ile • ee elo •• •• •• ..0 elle 09 04, O* lolo
ídem . . .. .„ .. • .. .. ... .. .. .. .. .. ..
ídem.. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Trabajos de inspección.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Id.eim.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Idom.. .. .. .. .. .. .. .. .. ee .4m 041 *O Oe *0 e*
'demi.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Icletni.. .. .. .. • .. .. ..• .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem... .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. • .. .. ..• .. .. .. .. .. .. .. ..
tdem.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..
Mem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
:Ídem... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ..
ltd.em.. .. 90 44 *O .10 GO IDO O* O* O* 9411
Ideni.. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ..
ideal... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
idem.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Iclern.. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
td.em.. .. .. .. •• .. .. .. .. .. ..
Mem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.• *e •
Iclern.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
ídem.. . • .. .. .. .. .. .. .. 44 dle *O O* 49 •
Idem.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. lo. 41, *O .4 GO 99 G4 49 *O 09 OG O. GO 49
Asistir al acto de colocar una lápida por les españoles
muertos e.n la guerra • .. .. .. .. .. .. ..
Diligencias su ma viales . . . • Gel eb ee ee 104 •• •• ••
1dem . .
•
. . .. .. .. .. .. .. .. ..,- .. .. .. •
'Ídem.. . • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. ..







• • 13 julio 1929..
• • 17 julio 1929...






• 17 julio: 1929...
22 •U() 1929...
• • 1•5 julio 1929..
27 julio. 1920..
.. 30 julio 1929...
'1 julio1929...




• 11 julio 1929..





















Despachar embarcaciones. • • • • • • • • •
Levantar un cadáver . • ••
Reconocer a un Celador de puerto..
Idem a un Cabo de mar.. ..
Idem al padi -e de • ún inscripto. . • ▪ • • •
Observación innnsual de clementes.. • • ••
Diligencias • •• •• •• ••
Idem.. . • • • • • •
Aterrizaje del avión «Plijaro Amarillo»..
Despacho de asunto-; de i;t Ayudantía.. ..
ídem..
•• •• •• •• •• ••••• ••
•• ••
•• •• •• •• •• •• ••






• • • • • ••
• • • • • ••
•• • •
•• •• •• •• •• ••
••
•• • •





•• •• •• ••
•• •• •• • •
•• •• •• ••
•• • • •• • •








• •• •• •• •• •• •• •• ••
1d(\11'. . . .
•• •• •• •• •• ••
• • • f • •
• • • •
••
••
••• ••• ••••• •• •• •• •• ••
• •
• • •• • •
Vocal 'Friblinal exásnunes aprendices torpedistas.
Despacho de emba,reaciones de pesca. • • • • • •
Reconocimiento de un inscripto.. .. .. • • • • •
Presenciar embarque de explosivos:. .. .. .. •
Wein..
i\tmidei \ vudantía de .Marina.. .. ..‹.. .
1:1(111.. .. .. .. .. .. 0, 0.11 eili es esb ee be
'ídem.. ..
. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idein.. • • • •
• . • • • • . •
ídem.. .. . • . • • • • . ' - -* -
• •
•• •■■ •• •• ••• •• •• ••
•• •• • • • •
•• •
•
Reconocimicillo de 1111 inseriptn..
idem de un mari nen). • .. • • • •
ídem de un itwc.ripto.. .. .. ..Reconocimiento de carbones. • • .
Reconocimiento de materiales..
Mem.. .. ..
.. .. .. .. •
Vigilancia pesca.. .. .. ..
ldern.. ..














•• •• •• 9 • •• ••
• • • • • • • • • • •






•• •• •• •• •• ••
• • • •
• • •• •• • • •
• •• ••*•• •• ••
•• •• ••
• • • • • • •
• • •• •
•
• • • • • •
• • •





























































-1M junio 1929.. .. 16
17 junio 1929.. 18
17 junio 1929.. 18
20 junio 1929.20
20 junio 1929.: 12026 junio 1999.. 9r,
julio 1929... 7
1 julio 1929... 1
11 julio .. 16
17 julio 1929._ 18
24 julio 1929._ • 27
11 julio 1929... .. 13
11 julio 1999... 13
15 junio 1929.. • 16
5 julio 1929






24 y 26 julio 1929
2 julio 1929...
2 julio 1929... a
5 julio 1.929._ • 6
7 julio 1929.1. • .
13- julio 1929... .. 15
19 julio 1929... 21.
24 julio 1929... .. 25
28 julio 1929. .. 30
13 .febrero 1929... 22
2 abril 1929.. .. -7
30 junio 1929.. )
9 ju





3 julio 1929.. ;3








































abril 1929. • ▪ •
junta 1929. • • •
julio 1929..
julio 1929..










































































































Celadores de Puerto.. • •
Infantería de Marina. ..













Idem. ele ele 115
Idem.
Idem.






Iclem. • • .5 5* eele eee
Idem. e* .0





Idem. . • ..
Idem. . • e* *e ••• 1110
Idem. . • ..
Tclern. . • ..
Idem. • 5 ..

























Idem. . • ••
• •
• •












• • • • • • •
ele• se e.
• • •








• • • • •










• • • •
NOMBRES
Alf. Navío (E. R. A.)
Segundo. ..
Alf. Navío (E. R. A.)
Segundo. ..
emisario..
Idem. 1,5 ea *e 90
Idem. e* es •
Idem. e.
Idem. • ee Se ele

























• • • ••











• • •• •• • •
• • • •• •• ••
•
• • ••
• • • •












D. Antonio Segura Sande..
• •
Fernando Díaz.. • • • •
• • •
•• •• ••
D. Camilo González Rodríguez.
Ramón Rebollar Fernández..
Eduardo Carreño Castillo..
D. José Mellid Vidal.. ..
Juan Fernández Fra..
D. José Mellid Vidal..
Juan Fernández Fra.. ..
D. Federico Ponte Sotillo..
El, mismo. • ..
El .1T1iSmo. • • •e* fe es ••
El mismo. • .. • • ..
El mismo. • .. • • ..
El mismo. • .. • .. *e •• es
El mismo.. .. • • .. .
El mismo..









El inismo. • .. .. .. ..
El mismo. • •• .. .. ..
El mismo. • • . • • .. eeb e&
El mismo. .- .. .. .. .. ..
El mismo. • .. .. .. .. ..
El mismo. • • . .. .. .. ..
El, .mismo. • •. .. .. .. O*
El mismo. • .. .. .. .. ..
El, .mismo.. .. .. .. .. ..
D. Manuel López Daforde.„
El mismo.. .. .. .. .. ..
El mismo.. .. . • .. .. •
El emismo.. •• .. .. .. ..
El mismo.. •. .. .. .. ..
El mismo.. •. .. .. .. ..











• • • • • •





D. Joaquín Esteban Ciriquián. .
Amadeo Sa14ado Pérez..
D. Ansekno Torres Pintos..
Felipe Dapena..
Ramón Costas.. ..
D. Rodrigo Nürle:z de la Puentte..


















De su resi.lencia Donde tuvo lugar
la comisión.






















Abres . • • • • •










• • • • • • •• Idem.. • • • • ••
•
• • Idem.. • • • • • • Idem.. • • • • • • e
• • Td:em.. •• •• •• Idem.. • • Gb • • •
• • Ríos.. • • • • . . Marín.. • • • • •
••
:> •• • • •• Idem,.. • • • •
e
•• Tdem.. • • •• • • •• • • • • • e
• • Tdem.. •• • • • • Idem... .. e* • e 11
• • Tdem.. • • • • • • • • Ideim...
Tdem . •• • • •• Idem...
•• Tdem.. • • • • • • Tdem.. . . . .
• •
• • •• •• Idem . • .. •
• •
• Ideim.. •• • • •• Túy..
Tdem . . •• • • •• Villaglarcía.. eGee
•• Tdern.. •• •• •• Marín.. .. • •
• • Tclem. • • • • •• • • Idem.. .. .. .. ..
• • TCMITl • •• • • • • Idem... .. .. _ ..
• • Tdem.. • • • • •• Idern.. .. .. .. ..
• • Tdem.. • • • • • • Idean.. .. .. .. .
• • Tdem.. • • • • • • • • Idem .. • • • • ... e
• • Tclem.. • • • • • • • • Idem. • • • • • • e • e
• • Tdern. • .. • • • • • • Tdem.. • • • • . 4 1 •
• • Tderr-. • • • • • • • 1(tern • • 111. e. •• ee
• • -ídem .. • • • • • •• "dem . • • • . • • .
• • Tdem.. • • • •• • • Idean.. .. • • • • lb
• •
2>
Tclem.. • -11 • • • •• Idem... .. .. .. ..
• • • •
••
••
• • Idean... • • • • •
• • • • •
••
• • Idem.. .. .. .. .
•• Men] . • • • •• • • • • Idem.. .. .. .. ,
Ri





• Ideo.. • • •
4,14íf'
•• Idern.. • • • • • • •• Idern,.
• • Marín.. .. *ID • • Vigo.. .. •• •
• • Ferrol.. . • Santander.. . .
• •
*e • • Mem.. . • • • *5.1
•• Idern, • • • • • • , • • • • Varios..















•• •• • •
• • • • • • • •
• •


















1tu que pi incip:a




31 julio 1929.. ..








• 3,, 6, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 22, 24
y 27 julio 1929.
••• e.
44 .. .. • •
..
• . 17, 18, 19 y 20 julio.
Vigilancia pesc.a en el Miño..
Curso de gimnasia.. .
Secretario de causas..









• • 1, 13 y 30 julio




•• • • •• •• •• •• ••
Justicia. . - • . • •• •• •• •• • • • • • • • • • . • •
Idem.. .. • - •• •• . .. .. •• •• •• •• .. ••
Ideon.. . • •• •• •• . •• •• .. •• •• •• •• ••
Idern..
Prestar auxilio .al Polígono
Ide,m.. •• •• •• •• .. •• •• •• •• •• •• •• ..
Ide,m.. .. •• .. • • .. •• •• •. •• •• •• •• .•
Ideni.. .. •• • • •... .. •• •• •• •• ... •• .. ••
Idem.. . • •• .. . . .. •• •• •• •• .., •• .. ..
Idem.. .. •• .. • • .. •• •• .. •• •• •• .. ..
Idem.. .. •• .. • •
..
•• •• •• .. •• ••
••
..
Idern.. .. .. .. ..
Tntervenir entregn de niCtouinas de la
Fraciera».. .. ..
..
.. .. .. .. .. ..
..
..
Reconocer bote automóvil de la Comandancia
Prestar auxilio al Polígono Janer. • .. ••
Idem,.. .. •• •• •• .. •• •• .• „. •• _
Diem... .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• ,.
• • • • • • • •
• •












• • • •
• •
• •


















Tclem.. .. .. .. .. .. ..
Idem,.. .. *e .. ee ee .
Idem,. • .. Ile 4.11 •• ..
Mem,.•• • •• .. e. *e
Idem. • .. ee .., ••■• **
Idem,.. . • ** *e e* **
Tdera. • .. .. .. .. ..




































































































































•• •• •• •• ••
• • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • •
•• •• • •




•• • • •• ••
























•• •• •• • • • • •• ee •• e• •• • e •
•
• •• •• ••
•• • • • • • • • •
• •
• •
teconocer un cabo de mar del «Jaime 1»..
(on el coche de S. E.. .. ▪ .. •
Iciem, • • • • • • • • •








Anterior. . • Se






































































5, 6, 26 y 27 julio
de 1929.. ..
1, 3, 6, 9, 11,
15, 17, 19, 22, 24












2 julio 1929.. .•
3 junio 1929..
3 junio 1929..
3 julio 1929.. .•
6 julio 1929..
9 julio 1929..
12 julio 1929.. .•
19 julio 1929..
24 julio 1929..




















• • 28 julio
.. 31 julio
3, 6, 8, 10„ 12, 15,
16, 22, 23, 24, 27
y 30 julio 1929.
3, 5, 10, 12, 23, 24,
26 y 29 julio



















6, 8, 10,, 12, 15,
16, 22, 23, 24, 27
y 30 julio 1929.
3, 5, 10, 12,, 23, 24,
26 v 29 julio
de 1929.. .. e.
4, 9, 12, 22, 23, 24
y 29 julio 1929. 4. 9, 12, 22„ 23. 24






y 29 julio 1929.
.. 16 julio 1929..
.. 28 julio 1929..
.. 28 julio 1929.. e.














































agosto de 1929. El Jefe de Estado Mayor, lvdaiecio
1
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